私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての
目
以
前
、
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
「
変
わ
る
女
、
変
わ
ら
な
い
女
」
と
い
う
特
集
が
あ
っ
た
。
要
は
、
表
面
的
に
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
動
き
が
出
て
き
て
変
わ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
女
の
内
面
的
な
も
の
は
な
か
な
か
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
世
代
的
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
女
も
男
も
含
め
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
で
も
女
と
限
定
し
て
言
及
し
て
い
る
以
上
、
特
に
女
た
ち
の
動
き
が
目
立
っ
て
イ
イ
線
い
っ
て
い
て、
H
変
わ
り
う
る
の
に
:
:
:
M
と
い
っ
た
思
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
H
変
わ
り
う
る
の
に
:
:
:
乞
う
し
て
変
わ
ら
な
い
/
M
み
た
い
な
追
求
す
る
感
じ
で
は
な
く
、
H
ど
う
し
て
変
わ
ら
な
い
の
か
、
い
っ
し
ょ
に
よ
l
く
考
え
て
み
よ
う
H
u
と
い
う
感
じ
に
な
ら
な
い
も
ん
か
な
と
若
干
の
抵
抗
感
を
も
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
女
と
限
定
し
て
い
る
以
上
、
当
然
残
り
と
し
て
男
が
あ
る
で
は
あ
り
ま
来
年
度
へ
の
よ
り
よ
い
試
行
錯
誤
ヘ
向
け
て
今
年
度
の
反
省向島
日
年
同
月
の
年
度
始
め
に
決
定
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
来
年
へ
の
踏
み
台
と
な
る
べ
く
反
省
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
決
定
し
た
こ
と
は
、
基
本
的
な
方
針
と
し
て
ω
妊
娠
・
出
産
・
育
児
を
含
み
な
が
ら
女
た
ち
が
つ
な
が
る
会
ω
各
自
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
が
原
則
問
今
後
の
テ
1
7
は
次
の
三
本
柱
を
具
体
化
す
る
。
-
女
と
し
て
の
自
分
を
い
き
い
き
生
き
る
。
Z
子
ど
も
・
夫
・
友
だ
ち
・
地
域
な
ど
の
人
間
関
係
を
考
え
る
。
a
物
を
通
し
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。
ω
展
開
方
法
と
し
て
は
地
固
め
の
方
針
運
営
に
つ
い
て
ω
H名
の
ス
タ
ッ
フ
が
基
本
方
針
に
従
っ
て
具
体
化
運
営
し
て
い
く
。
ω
事
務
局
・
地
方
、
編
集
部
、
企
画
・
催
事
、
資
料
・
調
査
、
広
報
・
渉
外
、
会
計
・
会
計
監
査
、
フ
U
l、
と
分
担
し
て
や
る
0
0
分
科
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
活
動
を
庶
げ
る
。
。
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
l
制
の
み
な
お
し
を
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
の
他
、
参
加
費
に
関
し
て
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
金
銭
関
係
の
こ
と
は
、
決
算
・
予
せ
ん
か
。
そ
れ
は
ど
う
な
'
う
て
い
る
の
か
な
。
「
変
♂
わ
る
男
・
変
わ
ら
な
い
男
」
「
男
と
し
て
・
人
間
と
し
て
」
「
新
し
い
男
像
」
な
ど
と
い
う
特
集
は
余
り
見
か
け
た
こ
と
な
い
も
の
ね
。
女
が
変
わ
れ
ば
男
も
変
わ
る
、
然
り
。
し
か
し
し
守
そ
れ
は
女
の
言
う
こ
と
で
あ
っ
て
3
男
が
そ
う
雪
口
う
と
し
た
ら
、
主
体
性
の
放
棄
も
は
な
は
だ
し
い
と
こ
ろ
だ
。
一
体
、
男
は
女
か
ら
ギ
ャ
ン
ギ
ャ
ン
言
わ
れ
て
初
め
て
気
づ
く
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
発
想
や
価
値
感
の
中
か
ら
、
H
お
手
伝
い
u
で
は
な
く
、
自
ら
の
た
め
に
と
自
覚
し
つ
つ
、
仕
方
な
し
に
や
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
積
極
的
に
行
動
し
て
、
ト
ー
タ
ル
な
人
間
と
し
て
の
自
立
の
方
向
へ
と
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
男
が
変
わ
る
た
め
の
参
考
と
し
て
、
ま
ず
女
が
、
自
分
が
、
変
わ
っ
て
い
く
時
の
こ
と
を
思
い
起
し
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
常
身
、
こ
れ
で
い
い
の
か
し
ら
と
疑
問
符
を
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
同
じ
考
え
の
人
と
出
会
う
こ
と
。
第
一
一
一
に
、
話
し
を
積
み
重
ね
、
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
疑
問
符
を
少
し
ず
つ
解
明
し
て
い
く
こ
と
。
第
四
に
、
対
処
方
法
を
考
え
計
画
す
る
こ
と
。
第
五
に
、
行
動
に
移
す
こ
と
。
第
六
に
、
さ
ら
に
行
動
範
囲
、
人
間
関
係
を
広
げ
る
こ
と
。
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
ポ
イ
ン
ト
は
、
疑
問
符
・
人
間
関
係
・
行
動
だ
。
で
は
、
男
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
疑
問
符
を
も
っ
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
大
体
が
、
少
な
い
の
だ
。
現
状
が
居
心
地
が
よ
い
の
だ
か
ら
。
唯
一
、
か
か
え
て
い
る
疑
問
、
不
満
と
し
て
は
、
働
き
す
ぎ
・
ハ
ー
ド
さ
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
て
も
、
決
し
て
口
に
は
出
さ
ず
八
男
の
メ
ン
ツ
に
か
か
わ
る
こ
と
ら
し
い
)
心
の
中
で
密
か
に
く
す
ぶ
ら
せ
て
い
る
く
ら
い
だ
。
次
に
人
間
関
係
。
7
人
の
敵
と
か
い
う
言
葉
が
あ
へお
y
，K
号
、
算
の
時
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
誌
面
の
都
合
上
、
こ
ま
か
い
反
省
は
載
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
御
了
承
下
さ
い
。
以
下
に
つ
い
て
は
前
を
照
し
合
せ
読
ん
で
下
さ
い
。
ωに
つ
い
て
・
特
に
妊
娠
・
出
産
の
部
分
が
弱
か
っ
た
。
男
性
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
が
、
話
し
合
い
は
す
す
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
ωに
つ
い
て
・
尊
重
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
聞
に
つ
い
て
-
3
の
H
物
μ
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
と
思
う
が
、
要
す
る
に
抽
象
論
や
理
想
論
で
は
な
く
、
現
実
的
な
H
具
体
的
な
こ
と
M
と
い
う
こ
と
の
意
・
展
開
の
し
か
た
が
、
無
理
が
な
く
自
然
な
反
面
、
計
画
性
に
乏
し
か
っ
た
。
ωに
つ
い
て
・
ク
チ
コ
ミ
中
心
に
金
銭
的
安
定
の
た
め
に
も
1
、
0
0
0
名
位
に
し
た
い
。
グ
ル
ー
プ
・
会
員
の
つ
な
が
り
を
密
に
す
る
一
方
、
へ
ん
に
固
ま
り
す
ぎ
ず
に
、
等
の
方
針
だ
っ
た
0
・
グ
ル
ー
プ
の
公
報
へ
の
掲
載
、
ク
チ
コ
ミ
に
よ
る
友
人
の
勧
誘
は
割
と
行
な
わ
れ
始
め
、
自
分
以
外
へ
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
持
ち
の
変
化
は
う
れ
し
い
発
見
だ
。
-
現
在
7
8
0
名
で
ま
だ
安
定
路
線
で
は
な
い
0
・
新
会
員
中
心
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
を
密
に
す
る
こ
と
は
や
っ
て
い
る
が
、
グ
ル
ー
プ
・
旧
会
員
と
は
絶
対
量
の
不
足
。
-
フ
ェ
イ
ス
シ
l
ト
を
活
か
せ
て
い
な
い
0
.
グ
ル
ー
プ
ア
ン
ケ
ー
ト
は
計
画
朱
実
施
。
る
く
ら
い
、
男
は
人
間
関
係
に
お
い
て
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
し
か
他
の
人
間
を
と
ら
え
な
い
傾
向
が
強
く
、
立
場
や
思
想
と
い
う
も
の
に
ガ
ン
ジ
ガ
ラ
メ
に
さ
れ
て
い
る
。
仕
事
と
は
無
関
係
の
全
く
の
フ
リ
ー
で
本
音
が
話
せ
る
人
間
関
係
を
も
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
叉
、
新
た
な
人
と
の
出
会
い
な
ん
て
い
う
の
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
生
活
だ
。
最
後
の
行
動
と
な
る
と
、
せ
っ
つ
か
れ
な
い
と
腰
が
あ
が
ら
な
い
し
、
や
る
と
し
て
も
気
ま
ぐ
れ
で
し
か
な
く
、
生
活
の
中
に
く
り
入
れ
た
自
然
な
形
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
だ
。
人
聞
が
一
人
で
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
と
、
自
分
の
口
は
自
分
で
養
い
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
す
る
と
い
う
大
原
則
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
忘
れ
、
お
互
い
が
も
た
れ
か
か
り
、
責
任
を
な
す
り
合
い
っ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
朴
な
と
こ
ろ
で
の
疑
問
符
を
持
て
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
豊
か
で
広
が
り
の
あ
る
人
間
関
係
を
も
て
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
立
場
・
思
想
に
よ
っ
て
自
分
を
規
制
し
て
し
ま
う
こ
と
、
な
ど
に
対
し
て
男
が
本
当
に
目
を
向
け
始
め
た
時
か
ら
男
の
自
立
も
始
ま
る
の
だ
。
男
が
変
わ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
女
は
ど
う
関
わ
れ
ば
い
い
の
か
。
本
来
、
男
自
ら
の
カ
で
変
わ
る
べ
き
を
、
手
伝
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
ぐ
ら
い
の
関
係
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
自
分
の
自
立
を
棚
に
あ
げ
て
で
は
な
い
。
叉
、
自
分
の
自
立
に
協
力
さ
せ
る
た
め
で
も
な
い
。
そ
の
へ
ん
の
関
係
を
み
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
ば
か
り
を
か
ぶ
せ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
、
気
長
に
つ
き
合
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
ハ
ー
ド
さ
・
不
満
・
疑
問
符
を
出
し
や
す
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
(
古
知
)
l
J
 
s
h
R
 
φ 
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
外
へ
向
け
て
の
動
き
が
終
始
受
身
的
で
積
極
性
に
欠
け
た
。
ωに
つ
い
て
・
ス
タ
ッ
フ
の
個
別
状
況
の
変
化
は
予
想
以
上
だ
っ
た
0
・
U
名
と
い
う
人
数
の
多
さ
に
は
決
定
や
連
絡
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
も
あ
っ
た
0
.
実
際
の
動
き
方
の
ち
・
か
い
が
大
き
か
っ
た
。
倒
に
つ
い
て
・
担
当
者
が
提
案
リ
ー
ド
し
て
い
く
と
い
う
程
度
の
分
担
で
あ
っ
た
が
、
全
体
を
把
握
し
さ
れ
て
い
な
い
う
ち
の
部
分
的
分
担
は
無
理
だ
っ
た
0
・
分
担
の
内
容
の
中
で
も
、
最
低
限
不
可
欠
の
事
務
局
・
会
計
・
編
集
・
催
事
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
で
、
そ
れ
以
上
の
活
動
の
広
が
り
ふ
く
ら
み
は
で
き
な
か
っ
た
。
-
事
務
局
は
ス
タ
ッ
フ
と
併
行
し
て
の
専
従
1
名
で
は
無
理
。
現
在
応
援
2
名
あ
り
0
.
情
報
誌
は
少
く
と
も
毎
月
発
行
は
達
成
で
き
た
が
、
一
貫
性
、
計
画
性
に
欠
け
い
つ
も
中
途
半
端
な
感
が
残
り
、
叉
、
書
き
手
が
限
定
さ
れ
オ
ー
プ
ン
な
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
雪
ン
に
な
り
え
て
い
な
い
。
-
催
事
は
参
加
す
る
人
が
限
ら
れ
少
な
〈
、
設
定
や
呼
び
か
け
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
。
に
つ
い
て
・
自
分
の
中
で
未
整
理
な
う
ち
に
不
自
然
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
無
理
が
あ
っ
た
。
。
に
つ
い
て
(
別
ベ
l
ジ
参
照
の
こ
と
)
批
判
・
意
見
・
感
想
な
ど
待
っ
て
い
ま
す
。(
古
知
〉
-2ー- 3 -
一
一-
-
一
か
一
一
男
一
勝
手
き
ま
ま
な
、
女
と
男
が
出
合
っ
て
、
勝
手
き
ま
ま
な
共
同
生
活
を
始
め
た
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
子
供
を
生
み
、
育
て
る
中
で
、
保
育
す
る
者
と
、
飯
の
た
め
に
働
く
者
と
の
、
分
割
が
生
れ
、
女
と
男
の
原
点
が
、
し
だ
い
に
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
て
、
物
事
に
お
わ
れ
る
日
々
へ
と
、
迷
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
自
分
の
「
生
」
を
、
生
き
き
れ
な
い
状
況
へ
と
、
押
し
流
さ
れ
て
い
く
生
活
に
、
変
化
さ
せ
ら
れ
た
日
々
を
、
再
び
女
と
男
の
原
点
に
も
ど
し
、
子
供
を
か
ら
め
て
、
自
由
に
生
き
た
い
。
一
人
一
人
、
独
立
し
た
個
々
の
人
間
と
し
て
、
女
と
男
と
し
て
、
自
由
に
生
き
た
い
。
僕
達
男
の
自
立
は
、
女
の
自
立
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
日
常
の
中
で
、
女
達
へ
の
差
別
は
、
山
積
さ
れ
、
女
も
男
も
、
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
。
男
達
は
、
男
同
士
差
別
し
あ
っ
て
い
る
。
僕
達
男
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
そ
の
差
別
に
め
ざ
め
、
ま
た
女
達
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
た
よ
り
な
が
ら
、
差
別
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
女
だ
か
ら
、
男
だ
か
ら
と
い
う
差
別
の
中
で
、
育
て
ら
れ
た
者
に
と
っ
て
、
肉
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
差
別
を
変
革
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
い
も
の
で
は
紙
のb 
手
共
同
保
育
・
ア
ヘルパ
l
制
の
ケ
/ 
ト
ー
l
l
集
計
作
業
が
遅
れ
て
い
ま
す
1
1
1
昨
年
末
み
な
さ
ん
に
返
送
し
て
も
ら
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
合
計
1
2
7
通
で
す
。
内
訳
は
共
同
保
育
の
み
辺
通
共
同
保
育
及
び
ヘ
ル
パ
l
制
却
通
ヘ
ル
パ
1
制
の
み
幻
通
経
験
な
し
同
通
で
、
共
同
保
育
昭
、
へ
ル
パ
l
制
日
、
経
験
な
し
M
の
3
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
各
質
問
項
目
毎
に
分
類
集
計
、
分
析
を
遅
く
も
9
月
い
っ
ぱ
い
に
終
了
し
、
来
期
の
活
動
の
方
針
や
新
入
会
員
向
け
の
手
引
き
の
基
本
を
作
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
作
業
進
行
中
に
も
共
同
保
育
、
ヘ
ル
パ
l
制
の
状
況
は
毎
日
変
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
回
答
い
た
だ
い
た
方
々
の
実
状
も
す
で
に
ち
・
か
つ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
ひ
と
ま
ず
花
年
末
の
現
状
と
し
て
把
握
す
る
予
定
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
全
員
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
作
業
進
行
の
ス
タ
ッ
フ
・
は
渡
部
、
古
知
、
幾
代
で
す
。
回
答
中
、
疑
問
な
点
な
ど
あ
っ
た
場
合
は
直
接
お
電
話
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
は
よ
ろ
し
く
ノ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
し
な
い
か
ぎ
り
僕
達
の
聞
か
れ
た
未
来
は
な
い
。
女
と
男
の
違
い
が
、
ど
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
肉
体
的
な
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
日
常
生
活
の
中
で
差
別
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
物
は
何
一
つ
な
い
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
異
が
、
即
、
差
別
と
す
り
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
あ
り
、
随
分
差
別
と
し
て
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
し
、
女
の
立
場
を
決
め
つ
け
て
い
る
。
女
達
だ
っ
て
、
男
達
と
同
様
、
自
分
の
か
せ
い
だ
金
で
、
食
い
、
遊
び
、
そ
し
て
明
日
を
創
る
事
を
望
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
保
育
を
、
家
事
を
、
男
達
と
分
か
ち
あ
い
、
日
常
の
雑
用
か
ら
す
こ
し
で
も
の
が
れ
て
、
自
分
の
生
を
自
分
で
選
択
し
て
、
生
き
て
い
き
た
い
に
ち
が
い
な
い
。
女
も
、
男
も
、
一
人
で
生
き
て
い
く
技
術
を
身
に
つ
け
な
い
か
ぎ
り
、
対
等
に
は
な
れ
な
い
の
だ
。
男
達
ょ
、
女
達
の
も
と
へ
、
子
供
達
の
も
と
へ
、
帰
ろ
う
。
そ
し
て
、
家
事
を
、
保
育
を
、
女
達
と
共
に
や
ろ
う
。
僕
達
に
と
っ
て
、
仕
事
と
は
そ
ん
な
に
重
要
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
女
達
や
子
供
達
と
の
つ
き
あ
い
を
犠
牲
に
す
る
に
あ
た
い
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
食
う
事
に
お
い
て
、
働
く
事
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
死
で
働
く
必
要
は
な
い
は
ず
だ
。
働
く
と
い
う
、
本
来
的
な
姿
は
、
確
か
に
楽
し
く
、
生
き
る
事
と
、
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
も
、
現
在
の
状
況
で
働
く
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
本
来
的
な
姿
は
、
何
一
つ
と
し
て
な
い
。
未
来
を
語
れ
る
も
の
が
、
何
一
っ
と
し
て
な
い
。
人
間
の
未
来
を
作
り
、
現
在
の
生
活
を
、
よ
り
よ
く
す
る
た
め
の
生
産
物
の
誕
生
が
な
い
の
だ
。
公
害
が
あ
り
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
さ
え
も
、
h
抽
出
F
f
ι
、
♂配
k
b
m
v
共
同
保
育
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と
め
方
な
ど
に
つ
い
て
提
案
、
意
見
な
ど
を
伺
い
た
い
の
で
グ
ル
ー
プ
か
ら
最
低
1
名
出
席
し
て
下
さ
い
。
8
月
白
日
(
水
)
午
後
1
時
J
4
時
千
駄
ヶ
谷
区
民
館
(
和
室
)
※
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
な
く
「
保
育
懇
談
会
」
の
名
称
で
区
民
館
を
借
り
て
ま
す
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。
(
幾
代
)
A
V
A
V
A
V
A
V
A
V
 
あ
ん
ふ
あ
ん
て
主
催
初
の
映
画
会
A
V
A
V
A
V入
V
λ
v
「
ね
む
の
木
の
説
」
(
凶
ミ
リ
、
カ
ラ
l
)
子
ど
も
が
小
さ
い
う
ち
は
映
画
も
見
に
行
け
な
い
。
会
で
託
児
っ
き
映
画
会
を
や
っ
て
欲
し
い
と
の
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
も
ず
い
分
前
か
ら
何
と
か
や
れ
な
い
も
の
か
と
思
案
し
て
い
た
の
で
す
が
、
フ
ィ
ル
ム
の
選
択
や
会
場
、
動
員
数
の
こ
と
な
ど
で
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
で
い
ま
し
た
。
今
回
上
映
の
フ
ィ
ル
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
か
な
り
紹
介
さ
れ
、
話
題
に
も
な
っ
た
の
で
改
め
て
説
明
し
ま
せ
ん
が
、
見
て
い
な
い
人
も
ま
だ
ま
だ
沢
山
い
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
い
る
女
た
ち
に
は
ぜ
ひ
推
め
た
い
映
画
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
を
逃
さ
な
い
で
下
さ
い
。
-
日
時
9
月
2
日
制
圏
第
1
回
午
前
日
時
、
第
2
回
午
後
2
時
、
第
3
回
午
後
6
時
0
・
場
所
千
駄
ヶ
谷
区
民
館
(
国
電
原
宿
駅
、
坂
下
あ
や
う
く
す
る
も
の
と
で
し
か
、
労
働
と
の
か
か
わ
り
あ
い
は
、
あ
り
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
食
品
に
は
、
人
間
の
染
色
体
さ
え
も
、
お
び
や
か
す
も
の
が
入
り
、
重
工
業
は
、
武
器
を
生
み
、
命
の
た
つ
と
さ
さ
え
も
、
金
で
か
ん
さ
ん
し
よ
う
と
す
る
、
労
働
の
場
と
は
、
一
体
何
ん
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
、
企
業
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
中
で
、
人
間
的
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、
な
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
働
け
ば
、
働
く
ほ
ど
に
、
非
人
間
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
、
も
っ
と
注
視
し
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
を
考
え
よ
う
。
働
く
こ
と
を
、
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
け
れ
ど
、
必
死
で
働
く
事
は
や
め
よ
う
。
僕
達
、
男
達
は
、
今
一
度
、
女
達
の
、
子
供
達
の
、
も
と
へ
帰
る
べ
き
時
だ
し
、
女
と
男
の
ひ
ら
か
れ
た
関
係
を
つ
く
る
べ
く
、
歩
み
を
始
め
る
時
だ
。
も
う
女
達
の
、
家
で
の
忍
耐
に
、
保
育
に
つ
か
れ
て
い
く
姿
に
出
合
い
た
く
な
い
。
こ
う
思
い
つ
づ
け
る
僕
も
、
日
常
生
活
の
中
で
、
し
ば
し
ば
、
男
意
識
を
む
き
だ
し
に
し
て
い
る
。
つ
い
先
日
も
、
グ
ズ
グ
ズ
と
、
寝
そ
べ
っ
て
、
共
同
生
活
を
破
壊
し
て
い
く
僕
を
、
7
月
末
日
で
4
才
に
な
る
娘
が
批
判
し
た
。
「
ね
え
、
チ
ヨ
ち
ゃ
ん
(
ぼ
く
の
共
同
生
活
者
を
、
娘
は
こ
う
呼
ぶ
)
、
も
っ
と
い
い
男
を
み
つ
け
た
ら
刀
」
働
い
て
い
る
と
い
う
意
識
に
あ
ま
え
、
女
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
僕
に
、
激
し
い
怒
り
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ん
と
も
、
身
に
こ
た
え
た
批
判
だ
っ
た
。
こ
こ
で
、
自
己
批
判
す
る
と
共
に
、
女
達
と
、
ひ
ら
か
れ
た
関
係
を
創
る
た
め
に
、
前
進
す
る
こ
と
を
、
き
も
に
命
じ
た
い
。
(
ち
ょ
う
ふ
の
く
う
く
ん
)
九一
dO 
口
か
ら
子
連
れ
で
徒
歩
5
分
)
-
申
込
み
方
法
8
月
初
日
ま
で
に
事
務
局
宛
お
電
話
下
さ
い
。
2
名
以
上
グ
ル
ー
プ
で
申
込
み
の
方
は
出
来
る
だ
け
ハ
ガ
キ
で
お
願
い
し
ま
す
。
-
参
加
費
大
人
4
0
0
円
、
占
持
校
生
以
下
2
0
0
円
・
託
児
料
会
員
は
子
ど
も
1
名
3
0
0
円
(
会
員
外
5
0
0
円
)
2
名
5
0
0
円
(
会
員
外
7
0
0
円
)
申
込
み
の
際
、
子
ど
も
の
年
令
を
忘
れ
ず
に
。
な
お、
0
才
l
2
才
(
オ
ム
ツ
の
と
れ
な
い
子
ど
も
)
の
託
児
希
望
の
方
は
、
保
育
の
都
合
上
出
来
る
だ
け
第
1
回
に
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
こ
の
映
画
会
を
企
画
し
た
目
的
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
9
月
の
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
保
険
」
の
契
約
更
新
の
保
険
料
の
捻
出
で
す
。
予
算
で
は
ま
か
な
え
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
収
入
が
予
定
通
り
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
参
加
費
今
期
分
を
未
納
し
て
い
る
方
が
3
0
0
名
近
く
い
る
た
め
、
保
険
料
ば
か
り
で
な
く
、
来
期
ス
タ
ー
ト
時
点
の
資
金
に
も
事
欠
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
前
期
は
関
東
地
区
会
員
に
よ
る
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
の
仕
事
か
ら
得
た
お
金
を
一
部
カ
ン
パ
し
て
い
た
だ
い
て
ど
う
に
か
や
り
く
り
し
ま
し
た
。
誌
面
を
借
り
て
お
願
い
し
ま
す
。
参
加
費
未
納
の
方
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
来
期
も
維
持
し
て
行
け
る
よ
う
早
自
に
振
込
み
し
て
下
さ
い
。と
い
う
わ
け
で
、
映
画
会
に
も
一
人
で
も
多
く
誘
っ
て
来
て
下
さ
い
。
ま
た
、
個
人
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
、
資
金
づ
く
り
を
実
際
に
や
っ
て
い
た
だ
け
る
と
助
か
り
ま
す
。
そ
の
際
ス
タ
γ
フ
で
手
伝
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
ご
連
絡
下
さ
い
。
(
幾
代
)
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